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2020 年の褥瘡発生総数は 270 件、院内発生 185 件
（MDRPU（medical device related pressure ulcer：医療
関連機器圧迫創傷）63 件）、院外発生 85 件（MDRPUな
し）であり、昨年の 282 件と比較し総数は減少傾向にあっ
た（図⚒）。褥瘡ハイリスク患者ケア加算は 653 件（収益




















図⚒ 褥瘡発生状況 図⚓ 月別褥瘡ハイリスク患者ケア加算額
表⚑ 褥瘡新聞
発行月 タイトル 作成者
⚑月 検査値からみる栄養アセスメント 臨床検査技師 吉田 倫子
⚒月 踵の褥瘡予防 皮膚・排泄ケア認定看護師 西谷 美香
⚓月 保湿の話 薬剤師 安住 匡人
⚔月 ポジショニンググローブについて 理学療法士 谷口奈恵子
⚕月 サルコペニアと栄養 管理栄養士 藤原 礼奈
⚖月 クリコロを知っていますか？ 臨床検査技師 吉田 倫子
⚗月 院内採用のサージカルテープの紹介 皮膚・排泄ケア認定看護師 西谷 美香
⚘月 イソジンシュガーパスタの軟膏の話 薬剤師 安住 匡人
⚙月 車いす座位でのシーティングの工夫 作業療法士 吉田 直樹
10 月 褥瘡治癒過程に必要な栄養素とは？ 管理栄養士 林 元子
11 月 亜鉛と銅はバランス良く！ 臨床検査技師 三室 有璃



































NST加算の算定数は、延べ 684 件、1,368,000 円の収
益で、前年比 90.6％であった（図⚖・⚗）。依頼科は呼吸






























































2019 年の⚙月に SST を発足してから約⚑年半が経
48
図⚘ 科別新規依頼患者数（合計 215 名)
表⚒ NST NEWS
発行月 タイトル 作成者
第 38 号 ⚔月 NST通信再刊 外科・消化器外科 宇野 智子
第 39 号 ⚖月 市立室蘭総合病院NSTについて 管理栄養士 平岡 彩子
第 40 号 10 月 リハ栄養の基本 理学療法士 前田有一郎
表⚓ NST・褥瘡合同研修会
開催日 内容 講師
第 41 回 ⚑月 28 日 消化器がんの薬物療法と栄養療法 消化器内科 小野寺 馨
第 42 回 ⚘月 18 日 NST・褥瘡チーム・SSTの BACKSTAGE 外科・消化器外科 宇野 智子




































































第⚓回 ⚘月 17 日 摂食嚥下チーム勉強会「嚥下筋を鍛えよう」 言語聴覚士 横田 奏平
表⚕ 嚥下新聞
発行月 タイトル 作成者
第⚕号 ⚗月 トロミサーバーの設置について 言語聴覚士 横田 奏平





















































集会（2020 年⚑月 24-26 日 京都）
⚒．平岡彩子，宇野智子，関川由美，林 元子，星野裕子，早坂ゆかり，城前有紀乃，浅野由美子，中田知美，岩城 薫，吉田
倫子，横田奏平，前田有一郎，佐々木賢一：当院におけるチーム医療システムを活用した癌患者に対するNSTの取り組み
について．一般演題（口演），第 35 回日本臨床栄養代謝学会学術集会（2020 年⚒月 27-28 日 京都 誌上開催）
⚓．宇野智子，吉田倫子，関川由美，古内久美子，浅野由美子，前田有一朗，三浦るみ，林 元子，星野裕子，河原林治朗，佐々
木賢一：当院における血清亜鉛値測定の現状と低栄養を含めた患者背景因子に関する検討．一般演題（口演），第 35 回日本
臨床栄養代謝学会学術集会（2020 年⚒月 27-28 日 京都 誌上開催）
⚔．大久保絢香，西谷美香，高木美穂，谷口奈恵子，林 元子，安住匡人，大山浩史，宇野智子，小川宰司：多発褥瘡に広範な
灯油皮膚炎を合併した独居高齢者の⚑例．一般演題（口演），第 12 回日本褥瘡学会学術集会（2020 年⚙月 10-11 日 神戸
Web 開催）
